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В сборнике представлены материалы XI-й Областной научно-
практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых. Публикации отражают результаты теоретических и эмпирических 
исследований авторов по направлениям работы конференции. 
Сборник адресован студентам, магистрантам, аспирантам, специалистам 
в области физической культуры, и спорта, преподавателям вузов, а также всем 
лицам, интересующимся современными проблемами физической культуры и 
адаптивной физической и культуры и спорта. 
В материалах сохранено авторское изложение и выполнено лишь 
необходимое редактирование, в связи с чем, за качество и достоверность 
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себе, мандража, приступов паники и чувства тошноты перед стартом 
значительно выше, чем у группы с позитивной Я-концепцией. 
На основе проведенного исследования структуры Я-концепции личности 
и взаимоотношений тренера, и спортсмена, как особой системы, можно сделать 
вывод о том, что тренер действительно является социально-значимым 
элементом адаптации в социуме личности спортсмена через систему 
отношений «Тренер-спортсмен» и наоборот. Если при правильном 
взаимодействии на ранних этапах спортивной тренировки со спортсменом 
и/или группой и формировании структуры личности, а именно внутреннего 
«Я», будет происходить без каких-либо последствий, то спортсмены буду 
становиться зрелыми личностями с позитивной и гармонично развитой 
адекватной Я-концепцией. При этом спортсменов будет легче подготавливать и 
настраивать на время важных стартов, спортсмены-пловцы будут способны 
сами через способы саморегуляции контролировать и поддерживать нужное 
состояние боевой готовности непосредственно перед выходом на старт, что в 
будущем повысит результативность и мастерство спортивной деятельности у 
пловцов, и будет прослеживаться положительная качественная и 
количественная динамика роста спортивных результатов. 
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Актуальность исследования определяется важностью учета 
психических особенностей личности спортсмена на этапе спортивной 
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ориентации в легкой атлетике. Легкая атлетика в системе физического 
воспитания по праву занимает ключевое место и не случайно её принято 
называть королевой всех видов спорта, так как она включает в себя, различные 
дисциплины: от ходьбы и бега, до прыжков и метаний, их сочетание – 
легкоатлетическое многоборье.  
Виды легкоатлетических физических упражнений применяются 
непосредственно в плавании, лыжных гонках, спортивных единоборствах, так 
как их применение обеспечивает эффективное построений педагогического 
процесса и учебно-тренировочной деятельности на начальном этапе 
спортивного отбора и выбора специализации трудно осуществить выбор 
дисциплины в легкой атлетике, которая обеспечит достойный спортивный 
результат.  
По мнению ученых (Ю. Б. Гиппенрейтер, 2002; К.М. Мордовцева, 1998) 
выбор вида легкой атлетики основывается в первую очередь на оценке 
объективных показателей, к ним принято относить: морфофункциональные 
качества (антропометрические данные и биологический возраст); уровень 
развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 
гибкости); оценку функционирования ведущих систем организма (сердечно-
сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и др.).  
Есть ряд субъективных показателей, которые оцениваются в первую 
очередь: уровень морально-волевых (психических) качеств; социальные и 
генетические факторы. 
Важно отметить, что при анализе и выборе спортивной ориентации 
тренерским составом и спортсменами зачастую принимаются во внимание 
лишь показателями первой группы, игнорируя тем самым всю важность 
протекания психических процессов, как фактора влияющего на успешность  и 
результативность в избранном виде спорта.  
Методы и организация исследования: Исследование было проведено на 
базе Полесского государственного университета, а также СДЮШОР г. Пинска 
по легкой атлетике, в анкетировании приняли участие 100 человек.  
Определение типа темперамента проводилось с помощью опросника В. 
М. Руслова. Данная методика используется для диагностики предметно-
деятельностного и коммуникативного аспектов темперамента и позволяет 
количественно оценить его свойства: энергичность, пластичность, темп и 
эмоциональность. Соотношение уровней выраженности перечисленных свойств 
указывает на тип темперамента обследуемого (холерик, сангвиник, флегматик, 
меланхолик).  
Испытуемым необходимо было ответить на 105 вопросов, простыми 
ответами «Да» или «Нет». Перед началом, следовало заполнить анкету, с 
указанием: возраста, спортивной квалификации и избранным видом спорта. 
Результаты и их обсуждение. По нашему мнению, спортивная 
деятельность протекает в сложных, экстремальных условиях, что способствует 
выявлению предельных возможностей человеческого организма в условиях 
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зависимости эффективности деятельности спортсмена от индивидуальных 
свойств его нервной системы и темперамента, что согласуется с взглядами К. 
М. Мордовцева [2].  
Особенности протекания различных психических процессов напрямую 
зависят от типа высшей нервной деятельности, т.е. совокупности врождённых и 
приобретённых свойств нервной системы, определяющих характер 
взаимодействия организма с окружающей средой и находящих своё отражение 
во всех функциях организма [1]: сила процессов возбуждения и торможения; 
уравновешенность; степень их соответствия, способность быстро и 
легко сменять друг друга [3].  
В ходе исследования нами были получены следующие результаты. 
Основная часть респондентов, склоняется к типу темперамента – сангвиник 
(53%), на втором месте холерики (28%), за ними следуют выраженные 
флегматики (11%) и меланхолики (8%).  
Отслеживается следующая закономерность: 80% процентов флегматиков 
выступают в беге на длинные дистанции, 10% - короткие и средние дистанции, 
5% - в программах связанных с метанием и толканием, 3% - в прыжковых видах 
легкой атлетики. Среди респондентов выявлено сангвиников 35% - выступают 
в беговых дисциплинах и спортивной ходьбе, 25% - отдают свое предпочтение 
прыжковым видам, 23% - скороходы и 17% выявленных сангвиников 
выступают в дисциплинах связанных с метанием.  
Также в ходе исследования выяснилось, что большинство холериков 
отдают свое предпочтение ациклическим дисциплинам, нежели циклическим. 
Из 28 холериков, 12 – толкатели ядра, метатели молота и диска, 8 – выступают 
в прыжковых дисциплинах, 2 – бегуна на средние и короткие дистанции и всего 
1 человек выступает в беге на длинные дистанции.  
Так, у меланхоликов не выявилось доминирующего преобладания в какой 
– либо из дисциплин. 
Выводы. Большинство флегматиков предпочитают циклические виды 
программы, чем ациклические, что это объясняется более инертной ЦНС, 
процессы возбуждения и торможения сильные и уравновешенные, но 
малоподвижные, такое строение нервной системы, обуславливает особенности 
формирования двигательных навыков и врабатывания функциональных систем 
организма при выполнении физической нагрузки.  
Двигательные навыки у флегматиков вырабатываются медленно, хорошо 
доводятся до совершенства, и поддерживаются на высоком уровне 
продолжительный период времени, в силу малоподвижности нервных 
процессов их двигательные действия сложно перестраиваются 
 Эта особенность лежит в основе их предрасположенности к циклическим 
видам спорта, беговым дисциплинам легкой атлетики, 63% представителей 
данного типа темперамента имеют спортивный разряд кандидата в мастера 
спорта именно в беге на средние и длинные дистанции. Среди сангвиников не 
выявилось значительного преобладания в выборе одной из дисциплин, они 
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одинаково успешны как в ациклических видах легкой атлетики, так и в 
циклических.  
С физиологической точки зрения это объясняется тем, что процессы 
возбуждения и торможения у сангвиников уравновешенные, подвижные и 
сильные, быстро формируются двигательные навыки и доводятся до 
автоматизма.  
Холерики представители «взрывной» нервной системы, процессы 
возбуждения у них значительно преобладают. Для представителей этого типа 
темперамента более свойственные ациклические виды легкой атлетики, где 
требуется приложения однократного мощного усилия (толкание ядра, метание 
молота, прыжки в длину и в высоту и т.д.). 
Меланхолики не отдают конкретного предпочтения в выборе дисциплин. 
Большинство меланхоликов мало мотивированы, и крайне не стрессоустойчивы 
(только 3 из 8 выявленных меланхоликов имеют спортивный разряд и 
показывают результат в соревновательных условиях намного хуже, нежели на 
тренировочных занятиях). Тип нервной системы на ряду с индивидуальными 
качествами личности является важными показателями в выборе спортивной 
ориентации в легкой атлетики.  
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Романюк К.А., Струганов С.М.  
Значение развития и совершенствования физических качеств на 




Саурский Р.С., Ацута А.Д.  




Соболев Д. О., Большакова Т.А.  
Развитие скоростно-силовых способностей юношей 14-15 лет, 




Старицын Д.С., Струганов С.М. 
Повышение координационных способностей спортсменов единоборцев с 




Тонкачев А.С.  




Хомколов П.В., Абуздина А.А.  
Проприоцептивный стретчинг при воспитании гибкости у легкоатлетов на 




Царёв Д.А., Дулова О.В.  





Черноярова Н.Д. Дулова О.В.  





Направление 4. Адаптивная физическая культура как фактор 




Бутакова Т.В., Булычева Н.А.  
Основные направления адаптивной физической культуры в реабилитации 






Варабулайнен Е.М.  
Критерии оценки уровня здоровья детей школьного возраста и принципы 




Верницкая Л.В.  




Волгина О.Я.  
Иппотерапия как один из факторов социальной интеграции лиц с 




Калашникова Р.В.  
Применение лечебной физической культуры при восстановлении после 




Криволапов А. М., Брель П. Ю.  
Лечебная физкультура при бронхиальной астме 
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Кулешов Р.С.  




Лаптева Н.А., Гаськова Н.П.  
Развитие двигательных функций у детей с нарушениями опорно-




Ликуха Е.О., Киселева И.Н.  
Коррекция страхов и тревожности у детей с детским церебральным 




Пуляева Е.Б., Булнаева Г.И.  




Рыбченко Н.В., Полякова Е.М. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт в индивидуальной 




Сивун Н.Ф. Булнаева А.Ф. 
Оздоровительные технологии – секрет активного долголетия 
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Сугаченко А.А., Киселева И.Н.  







Трегубова А.А.  
Иппотерапия как форма адаптивной физической культуры и 




Направление 5. Медико-биологические аспекты развития физической 
культуры и спорта. 
 
  
Абдуллоева М.Н.  




Арсентьев Л.Л., Дронина О.А.  
Разрыв ротаторной манжеты плеча как причина плечелопаточного 





Артамонов А.А., Булнаева Г.И.  
К вопросу об адверсии головы у больных с инсультом 
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Калашникова Р.В., Николаева Т.К.  
Гибкость как важное физическое качество для успешного обучения 




Калашникова Р.В.  





Колосова Т.А.  




Кочоманов В.Н., Калашникова Р.В.  
Сравнительная оценка динамики основных показателей физического 




Кудрявцев А.С., Булнаева Г.И.  
Динамика морфофункциональных показателей у спортсменов, 




Лукинова В.И., Амбарцумян Р.А. 




Мухомедзянова И.С.  






Панова О.А.  





Полтавченко М. Н.  




Скляров А.Ю., Олзоева Н.В.  




Терентьев А.С., Егорычева Е.В., Чернышева И.В.  




Цветков С.Ю., Беляева К.В.  
Диагностика уровня физического развития и физической 






Направление 6 Психолого-педагогические аспекты развития 
физической культуры и спорта 
 
  
Веселова А.Е.  
Развитие и формирование психологической подготовки у спортсменов, 




Володько О.А., Арбузова В.О.  




Воробьева В.М., Амбарцумян Р.А.  




Гирякова А.В., Богданович Н.Г. 
Эффективность взаимодействия с тренером как фактор формирования я-




Гошко К.В., Рабцевич А.В., Яковлев А.Н.  




Жульков А.В., Струганов С.М. 
Морально-психологическая устойчивость на занятиях по физической 
подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций 







Иванькова Ю.А.  




Калашникова Р.В., Лелявина А.К.  
Факторы, влияющие на мотивацию и отношение студентов к занятиям 




Капустин Е.С.  
Формирование умственных действий при обучении двигательным 




Натоцинский Ю.Ю., Киселева И.Н.  
Формирование культуры здорового образа жизни в процессе физического 




Рассохатская Л.В., Богданович Н.Г. 
Синдром эмоционального «выгорания» у спортсменов-стрелков: 





Сенцова Т.Э., Струганов С.М.  
О необходимости использования физических упражнений для снижения 




Старожилова Р.И., Киселева И.Н.  
Использование степ-аэробики для улучшения эмоционального состояния 




Суханова Т.А.  
Профессиональное самоопределение студентов средних специальных 




Федотова А.С., Амбарцумян Р.А. 





Халикова А.С., Лыженкова Р.С.  





Чебан Т.Н.  




Юхнюк П.П., Гузаревич И.М.   
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Использование элементов подвижных игр на занятиях физической 





Направление 7 Исторические и социокультурные аспекты 
физической культуры и спорта. 
 
Абдуллаев Р.А.  









Ветлова К.А., Струганов С.М.   
Значение и особенности волонтерского движения (работы) при 




Карпич А.П., Касаткина М.А., Томилин К.Г.  
Историко-патриотическое воспитание населения с использованием 




Мамков О.М.  





Паламарчук А.В., Цветков С.Ю.  





Чергинец В. П., Кугно Э. Э., Якимов К. В.  





Чергинец В. П., Кугно Э. Э., Якимов К. В.  
Особенности статуса несовершеннолетних спортсменов в области 




Шатова С. Е., Струганов С.М. 
Роль физической культуры и спорта в образовательном процессе высших 









Направление 8 Актуальные вопросы экономики и управления 
организациями в сфере физической культуры и спорта. 
 
Большедворская А.Н., Боровских С.В.  




Боровских С.В. Кузьменко Е., Якушева В.В. 
Коммерческая деятельность физкультурно-спортивной организаций на 




Боровских С.В., Якушева В.В.  




Гирякова А.В., Боровских С.В.  





Загородникова И.С., Боровских С.В. 




Киселева К.В., Шевцова А.А., Боровских С.В.  
Применимость положений научных школ менеджмента в управлении 
физкультурно-спортивными организациями 
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